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ALKUSANAT
Väestö-, työvoima- ja koulutusennusteet muodostavat tietyn toisiinsa 
liittyvän kokonaisuuden henkilötilastoissa. Niitä tarvitaan erityisesti 
väestöä ja sen koulutusta, työllisyyttä ja elinoloja koskevassa suunnit­
telutyössä.
Tilastokeskus on laatinut väestöennusteita 1930 luvun alusta lähtien, 
osallistunut työvoimaennusteiden laatimiseen työvoimaministeriön kanssa 
1970 luvulta lähtien. Nyt julkaistava yhteistyössä opetusministeriön 
kanssa laadittu ennuste on ensimmäinen Tilastokeskuksessa laadittu koulu- 
tusennuste.
Tilastokeskus asetti 3.1.1980 Tilastokeskuksen, opetusministeriön, koulu­
hallituksen ja ammattikasvatushallituksen yhteistoiminnan johtoryhmän 
(TOKAtn) alaisuuteen työryhmän, jonka tehtävänä oli mm. selvittää mahdol­
lisuudet laatia väestön koulutusrakenne- ja tutkintoennuste.
Työryhmään määrättiin suunnittelija Mauri Nieminen Tilastokeskuksesta pu­
heenjohtajaksi ja jäseniksi yliaktuaari Aila Repo Tilastokeskuksesta sekä 
kutsuttiin suunnittelija Ilpo Kokko opetusministeriöstä ja suunnittelija 
Matti Kimari ammattikasvatushallituksesta.
Työryhmän laatiman määrittelyvaiheen raportin hyväksymisen jälkeen Tilas­
tokeskus asetti 26.8.1980 työryhmän jatkamaan em. suunnittelutyötä.
Työryhmään määrättiin suunnittelija Mauri Nieminen Tilastokeskuksesta pu­
heenjohtajaksi, yliaktuaari Aila Repo Tilastokeskuksesta sihteeriksi, 
pääsuunnittelija Marja Ojutkangas Tilastokeskuksesta atk-vastuuhenkil ok­
si, sekä kutsuttiin suunnittelija Irma Nieminen opetusministeriöstä, 
suunnittelija Matti Kimari ammattikasvatushallituksesta ja suunnittelija 
Elina Lahelma kouluhallituksesta.
Työryhmä on osallistunut valtiovarainministeriön suunnitte!usihteeristön 
ja Valtion koulutuskeskuksen konsultointikoulutusohjelman suunnittelu- ja 
selvitystyön menetelmät koskevaan koulutukseen. Tämän puitteissa eri­
koistutkija Anu-Liisa Lahti Valtion tietokonekeskuksesta on laatinut kes­
keisimmät ennusteessa käytetyt APL-ohjelmistot.
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Työryhmän työn tuloksena on syntynyt opetushallinnon käyttämän ns. toi- 
mlntarakenneluokituksen mukainen tutkinto- ja väestön koulutusrakenne- 
ennuste.
Lähtökohtana ennusteita laadittaessa pidettiin alunperin sitä, että ne 
mahdollisimman hyvin soveltuisivat luokituksiltaan yms. tekijöiltään 
osaksi koulutussuunnittelun neuvottelukunnassa tehtävää työtä. 
Koulutussuunnittelun neuvottelukunnan tehtävänä on peruskoulun jälkeisen 
koulutuksen pitkän aikavälin suunnittelu vuoteen 1995.
Tutkintoennusteen tuottamisessa on käytetty pääasiassa kouluhallitukses­
ta, ammattikasvatushallituksesta ja opetusministeriöstä saatuja suunni- 
telmalukuja, jotka on laadittu hallinnon käyttöä varten. Opetusministeri­
össä on suunnittelija Irma Nieminen laskenut Väestön koulutusrakenne- 
ennuste mallin parametrit Tilastokeskuksen lukujen pohjalta ja kehitellyt 
mallin yleisrakenteen yhteistyössä koulutussuunnittelun neuvottelukunnan 
kanssa. Tilastokeskuksessa on tuotettu em. lukujen, väestöennustelukujen 
ja Tilastokeskuksen tutkintorekisterin lukujen pohjalta tutkinto- ja vä­
estön koulutusrakenne-ennusteet.
Muita käyttäjiä kuten työvoimaministeriössä laadittavaa työvoiman tarjon- 
taennustetta varten on tuotettu tutkinto- ja väestönkoulutusrakenne- 
ennuste myös koulutusiuokituksen mukaan. Koulutusluokituksen mukaisessa 
ennusteessa ovat mukana työllisyyskurssin suorittaneet. Tähän ennustee­
seen on tiedot työllisyyskurssin suorittaneista arvioinut erikoistutkija 
Pirkko Aulin-Ahmavaara työvoimaministeriöstä.
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TIIVISTELMÄ
Vuosien 1981-1995 aikana suoritetaan loppuun vähintään 400 tuntia kestä­
vässä koulutuksessa ennustelaskelman mukaan seuraavasti: peruskoulussa 
keskimäärin 65 000 tutkintoa, lukiossa keskimäärin 27 000 tutkintoa, am­
matillisessa koulutuksessa keskimäärin 65 000 tutkintoa, korkeakoulukou- 
lutuksessa keskimäärin 12 000 tutkintoa sekä työllisyyskursseja keskimää­
rin 24 000 vuodessa.
Tässä ennusteessa tarkoitetaan tutkintoja suorittaneella väestöllä niitä 
henkilöitä, joiden ei oleteta jatkavan opintojaan. Opiskelijat eivät siis 
kuulu tutkinnon suorittaneeseen väestöön.
Vuoden 1980 lopussa oli maassamme perusasteen (kansalais-, keski- tai 
peruskoulun) jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä noin 1,3 
miljoonaa. Vastaavan luvun arvioidaan olevan vuoden 1995 lopussa 2,2 
miljoonaa.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli vuoden 1980 lopussa 34,1 %. Vuoden 1995 lopussa 
osuuden arvioidaan olevan 53,3 %.
Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneita oli vuoden 1980 lo­
pussa 1,2 miljoonaa. Vastaavan luvun arvioidaan olevan vuoden 1995 lopus­
sa 2,0 miljoonaa.
Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneista oli ammatillisissa 
oppilaitoksissa tutkinnon suorittaneita 1,0 miljoonaa. Vastaavan luvun 
arvioidaan olevan vuoden 1995 lopussa 1,7 miljoonaa. Korkeakouluissa tut­
kinnon suorittaneita henkilöitä oli vuoden 1980 lopussa 0,2 miljoonaa. 
Vuoden 1995 lopussa vastaavan luvun arvioidaan olevan 0,3 miljoonaa.
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1. TAVOITTEET
Työn tavoitteena oli
laatia koko maan kattavat koulujärjestelmäniutusta koskevat 
ennusteet
laatia ennusteet pitäytyen opetusviranomaisten suunnitelmiin 
tulevasta koulutuksesta
laatia ennusteet vuoteen 1995 ulottuviksi ja opetushallinnon 
käyttämän toimintarakenneluokituksen mukaan, jotta ne nivelty­
vät osaksi koulutussuunnittelun neuvottelukunnassa tehtävää 
työtä.
laatia tutkintoennuste sellaiseksi, että sillä voidaan päivit­
tää väestön koulutusrakenne-ennustetta
laatia väestön koulutusrakenne-ennuste siten, että sitä voidaan 
myöhemmin käyttää hyödyksi laadittaessa työvoimaennustetta.
Atk-ratkaisua valittaessa tavoitteeksi asetettiin seuraavat ehdot:
ennusteen laskenta voidaan helposti uusia lähtötietoja muutet­
taessa
lähtötiedot otetaan koneellisessa muodossa sikäli kun ne ovat 
jo jonkin muun atk-systeemi n osia
ennuste voidaan laskea myös osina ts. voidaan tutkia jotakin 
osa-aluetta erikseen.
2. KÄSITTEET, MÄÄRITELMÄT JA RAJAUKSET
Kiinteämuotoisella koulutuksella toimintarakenneluokituksen mukaisessa 
ennusteessa tarkoitetaan peruskoulussa, lukiossa, kansanopistossa, amma­
tillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa loppuun suoritettua tutkin­
toa tai koulutusta jonka koulutusaika on ollut vähintään 400 tuntia. Kiin- 
teämuotoiseen koulutukseen ei lasketa mukaan em. oppilaitoksissa 
suoritettuja kursseja.
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Kiinteä- ja kurssimuotoisella koulutuksella koulutusluokituksen mukaises­
sa ennusteessa tarkoitetaan lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa op­
pilaitoksessa, ammatillisessa kurssikeskuksessa tai korkeakoulussa lop­
puun suoritettuja koulutuksia, joissa koulutusaika on ollut vähintään 400 
tuntia. Myös oppilaitosten järjestämien kurssien suoritukset sisältyvät 
ennusteeseen, jos niiden koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Ennusteet on tulostettu 5-vuotisikäryhmittäin ja niissä ei ole otettu 
huomioon sukupuoli-, kieli-, aluejakoa, maahan- ja maastamuuttoa, eikä 
ulkomailla suoritettuja tutkintoja.
Väestön koulutusrakennelukuihin sekä toimintarakenne- että koulutusluoki­
tuksen mukaan vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa sisältyvät vain ne 
henkilöt joiden ei oleteta jatkavan opintojaan. Opiskelemassa olevat, 
jotka eivät ole suorittaneet mitään tutkintoa tai jatkavat opintojaan, on 
kunakin ajankohtana arvioitu erikseen. Menettely poikkeaa väestölaskenta- 
aineistojen ja tutkintorekisterin tutkintotietojen tulostuskäytännöstä.




Toimintarakenneluokitus on kehitetty alunperin opetushallinnon suunnitte- 
lukäyttöön. Luokiteltavana yksikkönä on ammatillisessa koulutuksessa 
opintolinja ja korkeakoulutuksessa tutkinto koulutusohjelmineen. Toimin­
tarakennel uokituksen rakenne ja sisältö on kuvattu Koulutuksen luokitte­
lujärjestelmän kehittämistyöryhmän laatimassa muistiossa. Toimintaraken- 
neluokituksen koodi on 4-numeroinen (liite 1). Kaksi ensimmäistä numeroa 
ilmaisevat opintoalan. Kolmas numero ilmoittaa opintolinjatyypin ja nel­
jäs numero ammatillisen koulutusasteen.
Opintoalanumerojen 00-04 perustana on yleissivistävän koulutuksen oppi­
laitosjako, opintoalanumeroille 05-54 on sijoitettu opetussuunnitelma- 
toimikuntien esittämät peruslinjat ja saman opintoalan ammatteihin kou­
luttavat erilliset opintolinjat.
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Keskiasteen koulunuudistuksen ja peruslinjojen ulkopuolelle kuuluvat kou­
lutukset sijoittuvat opintoalanumeroille 55-74. Korkeakoulutukselle on 
varattu opintoalanumerot 75-95.
Tässä julkaisussa käytettyjä opintoala- ja asteluokkia on 145. Opintolin- 
jatyyppitietoa ei ole käytetty. LVI-tekniikan peruslinjan luvut sisälty­
vät kone- ja metallitekniikan peruslinjan lukuihin. Tiedot on luokiteltu
31.12.1980 tilanteen mukaisen toimintarakenneluokituksen mukaan.
Väestön koulutusrakennetta 31.12.1980 koskevat tiedot on tulostettu Ti­
lastokeskuksen tutkintorekisteristä, jonka perustiedot on talletettu kou- 
1 utusiuokituksen mukaan. Toimintarakenneluokituksen mukaisessa tulostuk­
sessa on käytetty 5-numeroiseen koulutusiuokitukseen pohjautuvaa avainta, 
jossa ei ole otettu huomioon oppii aitostyyppikohtaisiä korjauksia.
3.2. Koulutusiuokitus
Koulutusiuokituksessa on jokaiselle erilliselle koulutukselle annettu oma 
numerokoodinsa, joka yksilöi nti tunnuksen lisäksi osoittaa koulutuksen as­
teen ja alan. Luokiteltavan yksikön nimityksenä on esimerkiksi jonkin op­
pilaitoksen opintolinja, opintosuunta, tutkinto ja tutkinnon pääaine tai 
koulutusohjelma. Koulutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutusai- 
kaan (Koulutusiuokitus 31.12.1981, Tilastokeskuksen Käsikirjoja n:o 1, 5. 
uusittu laitos).
Toimintarakenneluokituksen mukaiset luvut on muunnettu koulutusiuokituk­
sen alaksi ja asteeksi ns. enemmistöperiaatteen mukaan. Muunnosavain on 
esitetty liitteessä 2. Ts. kullekin opintoalalle ja -asteelle on annettu 
pääasiassa vain yksi vastaavuus koulutusiuokituksen koulutusalalle ja 
-asteelle, vaikka tosiasiassa tietylle opintoalalle ja -asteelle sisältyy 
useankin koulutusalan ja -asteen koulutuksia. Poikkeuksena enemmistöperi­
aatteesta ovat mm. kaupan ja hallinnon, terveydenhuollon, kone- ja metal­
litekniikan, sähkötekniikan, rakennustekniikan, prosessi- ja laboratorio- 
tekniikan opintoalat, joiden opistoasteen koulutukset on jaettu 2:1le eri 
koulutusasteelle koulutusiuokituksen 31.12.1981 olevan tilanteen mukaan.
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Toimintarakenneluokituksen mukaiset nettotutkinnot ikäryhmittäin on muun­
nettu em. selostetulla tavalla koulutusiuokituksen mukaisiksi. Kaikkiin 
kolmeen nettotutkintokertymään vv. 1981-85, 1986-90, 1991-95 on käytetty 
samaa vastaavuutta.
4. TUTKINTOENNUSTEEN LASKENTAPERIAATE
Toimintarakenneluokituksen mukaisen tutkintoennusteen tuottamisessa on 
käytetty hyväksi aikaisemmin laadittuja käytössä olevia laskentamalleja. 
Kouluhallituksesta on saatu lukion oppilasvirta (LUOVI) -mallilla tuote­
tut ylioppilastutkinnon suorittavien ennakoidut luvut. Ammattikasvatus­
hallituksesta on saatu keskiasteen koulutuksen tarjontamallilla (KOUTA) 
tuotetut lähinnä ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettavat tutkinnot 
toimintarakenneluokituksen mukaan opintoaloittain ja asteittain.
Opetusministeriön suunnittelusihteeristössä on laskettu korkeakouluissa 
suoritettavien tutkintojen määrät toimintarakenneluokituksen opintoaloit­
tain ja asteittain.
Tilastokeskuksen koulutustilastotoimistossa on arvioitu ns. asiantuntija­
lausuntoihin perustuen lähinnä opetushallinnon ulkopuolisten opintoalojen 
ja asteiden koulutukset.
Peruskoulututkinnon suorittavien määräksi on ennusteeseen merkitty 16- 
vuotiaiden ikäluokan koko väestöennusteen omavaraisehtoi askelmasta.
Seuraavassa on esitetty yleiskaavio tutkintoennusteesta.
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Kuvio 1. Yleiskaavio tutkintoennusteesta
4.1. Ylioppilastutkinnot
Kouluhallituksessa ennakoitiin lukion oppilasvirta (LUOVI) -mallin avulla
lukion oppilasmäärä päivälukioissa sekä ylioppilaiden määrä.
LUOVI-mallin lähtötietoina ovat 16-vuotiaiden ikäluokkien koot
I a* •• • ■ ■ • • *aaneittain.
Parametreinä ovat:
sisäänottoprosentit lääneittäin 
saman luokan kertaamls -kertoimet lääneittäin 
keskeyttämiskertoimet lääneittäin 
ylioppilaskirjoitusten läpäisyprosentit lääneittäin
Tutkintoennusteen arvio ylioppilaiden lukumäärän kehityksestä pohjautuu 
LUOVI-mallin lukuihin täydennettynä iltalukioiden oppilasmäärällä.
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Arvio perustuu seuraaviin olettamuksiin:
lukion ensimmäisen luokan oppilasmäärät päivälukioissa tulevat 
vuosina 1982-85 ja 1988 olemaan keskiasteen uudistuksen toi­
meenpanosuunnitelman (1988) kehittämisohjelma I:n (1982-83) ja 
läänien esitysten kehittämisohjelma 11:ksi (1984-85) mukaiset
iltalukioiden oppilasmäärä tulee nousemaan lääninhallitusten 
esitysten mukaisesti noin 8 900:aan ja pysymään sillä tasolla 
1980-luvun lopun
luokallejäämiset ja keskeyttämiset pysyvät viime vuosien tasol­
la ja
lukuvuodesta 1990-91 lähtien lukion I luokan oppilasmäärä alkaa 
nousta ikäluokan kasvun suhteessa.
Laskelma on tehty seuraamalla muutaman vuoden ajan keinotekoista "läpäi- 
syprosenttia", jolla on verrattu lukion I luokan oppilasmäärää päivä­
lukioissa ylioppilaiden kokonaismäärään neljän vuoden kuluttua kokonai­
suudessaan (siis myös iltakoulut). Tällä "läpäisyprosentilla" on laskettu 
ylioppilaiden määrät, joihin on kuitenkin lisätty iltaopiskelun lisäänty­
misen vuoksi 200 ylioppilasta vuosina 1982 ja 1983, ja sen jälkeen vuosit­
tain 600 ylioppilasta.
4.2. Ammattikasvatushallituksen alaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa suorite­
tut tutkinnot
AKH:n alaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot on 
arvioitu ammattikasvatushallituksessa KOUTA-mallin avulla siten, että 
malliin sisältyvät aloituspaikat vuosilta 1980-1988 on pidetty vakiona 
vuoden 1988 aloituspaikkaluvuista eteenpäin vuoteen 1995.
Aloituspaikat sisältävät sekä vakinaisen että väliaikaisen koulutuksen. 
Väliaikaista koulutusta koskevat aloituspaikkatiedot ulottuvat vain vuo­
teen 1983 saakka. Tästä eteenpäin väliaikaisen koulutuksen aloituspaikka­
määrien on oletettu tasaisesti laskevan siten, että vuodesta 1988 lähtien 
ei ole enää väliaikaista koulutusta.
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KOUTArn luvut perustuvat Keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelman 1982- 
1983 ja Keskiasteen koulunuudistuksen toimeenpanosuunnitelman vuodelle 
1988 aloituspaikkalukuihin.
Ensimmäisellä 5-vuotiskaudella (vuosilta 1981-1985) on KOUTArn tuloksia 
korjattu useimmilla opintoaloilla pienemmäksi sillä %-määrällä, mikä on 
ollut toteutuneen ja KOUTArn lukujen ero vuodelta 1981. Korjaus johtuu 
siitä, että KOUTArssa käytetyt keskeyttämistiedot perustuvat vuosien 1976 
ja 1977 keskeyttämistilaston tietoihin, joita on tarkistettu vuoden 1979 
keskeyttämistä aston aineiston perusteella. Tällöin keskeyttäminen on ol­
lut vähäisempää kuin 1980-luvun alussa.
Ammattikasvatushallituksessa käytössä olevan keskiasteen ammatillisen 
koulutuksen tarjontamallin (KOUTArn) lähtökohtana ovat ennen ennustekaut- 
ta aloittaneiden määrä sekä suunnitellut aloituspaikat ennustekaudella. 
Laskettaessa kunkin vuoden bruttotutkintojen määrää jaetaan aloittaneet/ 
aloituspaikat valmistumisvuosille koulutuspituuden (koulutuksen kesto- 
parametri perusteella. Näistä tulee kuitenkin vähentää ne, jotka keskeyt­
tävät opintonsa (läpäisykerroin).
Tutkintoennusteen lähtötiedot saadaan ennen ennustekautta aloittaneiden 
osalta Tilastokeskuksen vuosittain tuottamasta "Pyrkineet ja otetut" 
-tilaston ennustetaulusta. Se luokitellaan opetushallinnon käyttämän toi­
mi ntarakenneluokituksen opintoalan ja -asteen mukaan. Ennustekauden alöi- 
tuspaikkatiedot saadaan keskiasteen koulutuksen kehittämisohjelmista, 
jotka valtioneuvosto vahvistaa määrävuosiksi.
Tutkintoennustetta varten tarvitaan tietoa koulutuksen kestosta sekä 
opintonsa keskeyttävistä. Malli sisältää kaksi koulutuksen kesto- 
parametri a, koska koulutuspituudet muuttuvat uudessa koulutusjärjestel­
mässä. Uutta koulutuksen kesto-jakautumaa sovelletaan peruslinjoittain 
kunkin peruslinjan perustamisvuonna ^ylioppilaspohjainen koulutus) ja 
sen jälkeen aloittaviin (peruskoulu- ja ylioppilaspohjainen koulutus).
Tutkintoennusteessa tarvitaan nykyistä koulutusjärjestelmää kuvaavien lä- 
päisykertoimien lisäksi peruslinjajärjestelmää (ilman yleisjaksoa) kuvaa­
vat läpäisykertoimet. Näiden oletetaan muuttuvan uudessa koulutusjärjes­
telmässä, joten sitä kuvaavia parametri arvoja pystytään laskemaan luotet­
tavasti vasta sen jälkeen, kun peruslinjajärjestelmässä tapahtuvasta kes­
keyttämisestä on tietoja käytettävissä.
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4.3. Korkeakoulututkinnot
Opetusministeriön suunnittelusihteeristössä on laadittu ennuste suoritet­
tavista korkeakoulututkinnoista vuosille 1981-1995.
Korkeakoulututkinnon suorittavat on pääsääntöisesti arvioitu aloituspai­
koista ottaen huomioon opintoaloittaiset ja asteittaiset tutkinnon suorit- 
tamisajat ja läpäisykertoimet.
Aloituspaikkatietoina on käytetty melko pitkälle valtioneuvoston 
26.2.1981 vahvistamassa korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmassa 
esitettyjä lukuja. Siitä on saatu tiedekorkeakoulujen opintoaloittaiset 
aloituspaikat vuodesta 1977 lähtien ja aloituspaikkasuositukset ja 
-suunnitelmat vuosille 1981-89. Ennen vuotta 1977 aloituspaikka^edot 
pohjautuvat Tilastokeskuksen opiskelijatilasioihin ja vuodesta 1990 alka­
en aloituspaikkojen on oletettu pysyvän vuosien 1987-89 tasolla. Taidea­
lan korkeakoulutuksen aloituspaikkatiedot on saatu vuoteen 1979 saakka 
opetusministeriössä laaditusta taidealan korkeakoulujen mitoittamissuun- 
nitelmasta ja tämän jälkeen Tilastokeskuksen tilastoista ja korkeakoulu­
laitoksen kehittämissuunnitelmasta.
Tutkinnon suorittamisaikana on muutamassa tapauksessa käytetty kahta eri 
parametria toisaalta kuvaamaan tilannetta ennen tutkinnonuudistusta ja 
toisaalta sen jälkeen. Ennen tutkintoasetusten voimaantuloa opintonsa 
aloittaneiden koulutuspituus on arvioitu Tilastokeskuksen tutkintotilas­
toissa laskettujen tutkintojen suorittamiseen kuluvien mediaani aikojen 
sekä korkeakoulu- ja tiedeosastolla laaditun selvityksen perusteella. 
Tutkintoasetusten voimaantultua on käytetty korkeakoululaitoksen kehittä­
missuunnitelmassa ja taidealan korkeakoulujen mitoittamissuunnitelmassa 
esitettyjä tutkinnon suorittamisaikoja ja ne on ennusteessa ilmaistu täy­
sinä vuosina. Tutkinnonuudistuksen on ennusteessa oletettu lyhentävän 
koulutusaikaa niissä tapauksissa, joissa kahta koulutuspituusparametria on 
käytetty.
Läpäisykertoimina on koko ennustejakson ajan käytetty tiedekorkeakouluis­
sa korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelmassa esitettyjä opintoaloit- 
taisia kertoimia ja taidealan korkeakouluissa mitoittamissuunnitelmassa 
esitettyjä läpäisykertoimia. On myös oletettu, että ennen tutkintoasetus­
ten voimaantuloa opintonsa aloittaneista valmistuu yhtä suuri osa kuin 
niiden voimaantultuakin aloittaneista. Tähän on päädytty sen vuoksi, että
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ennusteessa käytetyt läpäisykertoimet eivät suurestikaan poikkea vanhasta 
tutkintojärjestelmästä lasketuista, ja sen vuoksi, että tutkinnonuudis­
tuksen on oletettu tehostavan myös vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 
opiskelevien opintoja. Tutkintoasetuksissa on määritelty viimeinen vanha­
muotoisen tutkinnon suorittamisvuosi.
Edellä kuvattua laskentaperiaatetta ei kuitenkaan kaikilta osin ole voitu 
käyttää. Tämä pätee erityisesti uuden ja vanhan tutkintojärjestelmän yli­
menokautena eli tässä ennusteessa vuosina 1981-85 suoritettaviin perus­
tutkintoihin ja perustutkintoa alempiin tutkintoihin sekä jatkotutkintoi­
hin.
Väli tutkintojen, jotka kuuluvat perustutkintoa alempiin tutkintoihin, ar­
vioiminen olisi ollut laskennallisesti hyvin hankalaa. Niinpä sellaiset 
kuin humanististen tieteiden- ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinnot, 
joita tutkintoasetusten mukaan voi suorittaa vielä vuonna 1986, on arvi­
oitu korkeakoulujen vuosille 1982-86 laatimista toiminta- ja taloussuun­
nitelmista. Vastaavasti näistä on arvioitu kauppatieteellisen koulutuksen 
perustutkintoa alempaan asteeseen kuuluvat vanhan tutkintojärjestelmän 
mukaiset ekonomin, akateemisen sihteerin ja kirjeenvaihtajan tutkinnot 
sekä liikuntakasvatuksen- ja liikuntatieteiden kandidaatin tutkinnot vuo­
teen 1984 saakka ja vuosina 1981-85 suoritettavat filosofian kandidaatin 
tutkinnot.
Jatkotutkinnot, jotka käsittävät sekä lisensiaatti- että tohtoritutkin­
not on arvioitu myös korkeakoulujen omista toiminta- ja taloussuunnitel­
mista pääsääntöisesti siten, että jatkotutkinnot vuosille 1981-85 on las­
kettu suoraan suunnitelmista ja jatkotutkinnot vuosille 1986-95 on saatu 
olettamalla jatkotutkintojen suorittamisen pysyvän vuoden 1986 tasolla. 
Poikkeuksena tästä ovat teologisen, humanistisen ja teknistieteellisen 
alan jatkotutkinnot, joiden on oletettu pysyvän vuosien 1981-85 tasolla 
koko ennustekauden sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen jatkotutkin­
not, joiden määrän on arvioitu laskevan kahdella viimeisellä ennuste- 
kaudella. Myös taidealan korkeakoulujen jatkotutkintojen ennakointi poik­
keaa yleissäännöstä siinä, että niiden on oletettu eri ennustekausina 
kasvavan.
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Yleisesti voidaan todeta, että korkeakoulut ovat katsoneet suunnitelmis­
saan tutkinnonuudistusten lisäävän jatkotutkintojen suorittamista tuntu­
vasti. Erityisesti tämä tulee näkyviin siinä, että jatkotutkintojen on 
katsottu lisääntyvän KTS-kauden loppuvuosina 1985-1986.
4.4. Ennustemallien ulkopuoliset koulutukset
Peruskoulun, lukion (LUOVI) sekä ammattikasvatushallituksen alaisissa am­
matillisissa oppilaitoksissa (KOUTA) ja korkeakouluissa suoritettujen 
tutkintojen lisäksi on jouduttu arvioimaan ns. asiantuntijalausuntojen 
perusteella opetushallinnon ulkopuolisten opintoalojen ja -asteiden kou­
lutukset tai osa niistä.
Teollisuuden ammattikoulujen koulutuksista on laskettu vuosina 1976-1980 
suoritettujen tutkintojen keskiarvot ja lisätty ne KOUTA:sta saatuihin 
samoille opintoaloille sijoittuviin lukuihin. Kaikkiaan ennustemallien 
ulkopuolisia koulutuksia on noin 10 000 vuodessa.
5. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE-ENNUSTEEN LASKENTAPERIAATE TOIMINTA- 
RAKENNELUOKITUKSEN MUKAAN
5.1. Laskentaperiaate
Väestön koulutusrakenne-ennuste on tulostettu siten, että ikäluokan koko, 
opiskelemassa olevien määrä sekä yleissivistävän, ammatillisen ja korkea­
koulutuksen saaneiden määrät ilmenevät ennusteesta. Laskentatekniikka pe­
rustuu siihen, että koulutusrakenteessa eritellään myös opiskelemassa 
olevien määrä ja koulutusvarantoon siirretään ainoastaan ne, jotka eivät 
enää muuta koulutustaan.
Seuraavassa on esitetty yleiskaavio väestön koulutusrakenne-ennusteesta:
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Kuvio 2. Yleiskaavio väestön koulutusrakenne-ennusteesta
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Väestön koulutusrakenne-ennusteen laskemista varten on bruttotutkinnot 
tutkintoennusteesta yhdistetty 5-vuotistutkintokertymiksi 1981-1985, 
1986-1990, 1991-1995.
Kustakin 5-vuotistutkintokertymästä on erikseen vähennetty opintojaan 
jatkavien määrät.
Näin saadut nettotutkinnot on jaettu edelleen 5-vuotisikäryhmiin ns. ikä- 
kertoimen avulla.
Nettotutkinnoista on edelleen vähennetty kuolleiden määrät ts. nettotut- 
kinnot on ikäryhmittäin kerrottu eloonjäämiskertoimillä.
Väestön koulutusrakenne 31.12.1980 on tulostettu ilman kurssimuotoista 
koulutusta Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä. Perustiedot tutkintore­
kisterissä ovat 5-num. koulutusluokituksen mukaisia.
Väestön koulutusrakennetta 31.12.1980 kuvaavat tiedot perustuvat 5-num. 
koulutuskoodia vastaavan toimintarakenneluokituksen avaimeen.
Väestön koulutusrakenteesta 31.12.1980 on vähennetty opiskelemassa ole­
vien määrä.
Edelleen väestön koulutusrakenteesta on vähennetty vuosien 1981-1985 ai­
kana kuolleet ts. väestön koulutusrakenteen luvut on kerrottu eloonjää­
miskertoi millä ja jäljelle jäävät luvut on vanhetettu viidellä vuodella. 
Em. tavalla saatuun koulutusvarantoon on lisätty vuosien 1981-1985 aikana 
suoritettavat eloonjäämiskertoimilla kerrotut nettotutkinnot. Näin on 
saatu väestön koulutusrakenne 31.12.1985.
Väestön koulutusrakenteesta 31.12.1985 on vähennetty seuraavalla 5- 
vuotiskaudella kuolleet. Jäljelle jäävä varanto on vanhetettu viidellä 
vuodella. Kuolleilla vähennettyyn ja vanhetettuun väestön koulutusraken­
teeseen 31.12.1985 on lisätty kuolleilla vähennetyt nettotutkinnot vv. 
1986-1990. Näin on saatu väestön koulutusrakenne 31.12.1990. Vastaavasti 
menetellen on saatu nyös väestön koulutusrakenne 31.12.1995.
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5.2. Väestö
Väestöä koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisuun "Kunnit- 
tainen väestöennuste 1981-2000" laskelman 2 eli ns. omavaraislaskelman 
tietoihin. Tässä laskelmassa on otettu huomioon vain syntyneisyyden ja kuol­
leisuuden vaikutus väestönkehitykseen. Siirtolaisuuden aiheuttamia väes­
tönmuutoksia ei ole otettu huomioon.
Kuvio 3. 15-64 vuotias väestö 1980, 1985, 1990 ja 1995
Henkeä 
500  000  - |
400  000  -
300 000  -
200 000 -
--------------1980
- - -  1935 
***♦*1990
----------- .1995
— I— ------1— ------1— ------1— 1 — I— — I— — I— — 1— — 1—
15- 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 -
19 24 29 34 39 44 49 54 59 64
1 Ikä
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5.3. Eloonjäämiskertoimet
Kuolleisuuslukujen perusteella on laskettu 5-vuotisikäryhm1ttäin todennä­
köiset eloonjäämiskertoimet 5-vuoti skaudel le 1981-1985, joita samoja ker­
toimia on käytetty 5-vuotiskausille 1986-1990 ja 1991-1995.












5.4. Opintojaan jatkavien kertoimet
Nettotutkinnot on arvioitu siten, että bruttotutkinnoista on vähennetty 
opintojaan jatkavien osuus. Opintojaan jatkavien arviointi perustuu Ti­
lastokeskuksen tutkintorekisterin tiedoston "entiset tutkinnot uuden mu­
kaan" tietoihin, joissa vuosina 1979 ja 1980 tutkinnon suorittaneiden ai­
kaisempi koulutus tai entiset tutkinnot on ryhmitelty opintoaloittain ja 
-asteittain. Opintojaan jatkavien kerroin on laskettu seuraavasti.
Vuonna 1980 (vuonna 1979) tutkinnon suorittaneiden aikaisempien
Opinto- tutkintojen määrä opintoaloittain ja -asteittain
jaan = -------- - ------------------------------------------------------
jatkavat Keskiarvo vuosina 1971-1980 suoritetuista tutkinnoista
opintoaloittain ja -asteittain
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Kertoimen avulla voidaan laskea, kuinka moni vuosituotoksesta jatkaa 
opintojaan. Tutkintorekisterin tiedostosta laskettua kerrointa on käytet­
ty korkeakoulututkintoihin, vanhan koulutusjärjestelmän mukaisesti keski­
asteen tutkinnon suorittaviin ja keskiasteen kehittämislain ulkopuoliseen 
koulutukseen.
Keskiasteen uudistettuun koulutukseen kertoimia ei sellaisenaan ole voitu 
käyttää, koska koulutusjärjestelmän muutos aiheuttaa sen, että koulutuk­
sen peräkkäisyydestä suuressa määrin luovutaan ja ns. jatkotutkinnot mel­
ko pitkälle poistuvat.
Uudet kertoimet koulunuudistuksen mukaiselle koulutukselle on arvioitu 
Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tiedostosta siten, että on katsottu, 
mitä^uusia tutkintoja määrätyltä opintoalalta ja asteelta on suoritettu 
ja entisten tutkintojen määristä on vähennetty se uusien tutkintojen mää­
rä, joka on katsottu jatkokoulutukseksi, ja jota ei opetusministeriön kes­
kiasteen toimeenpanosuunnitelmassa ole jatkokoulutukseksi merkitty. Uusi 
opintojaan jatkavien kerroin on saatu jakamalla edellä kuvatulla tavalla 
saatu entisten tutkintojen määrä keskimääräisellä vuosituotoksella. Jat­
kotutkintojen poistaminen aiheuttaa sen, että monitutkintoisten henkilöi­
den määrä pienenee ja sen myötä opintojaan jatkavien kertoimet.
Uusia kertoimia on sovellettu eri koulutuksiin siitä vuodesta, jolloin 
ensimmäisten on uuden koulutusjärjestelmän mukaisesti arvioitu valmistu­
van. Tutkinnon suorittamisaikana on pidetty peruskoulupohjalta kuluvaa 
opiskeluaikaa.
Keskimääräinen vuositarjonta on laskettu vuosina 1971-1980 tutkinnon suo­
rittaneiden kerkiarvona siten, että huomioon otetut vuodet on eri koulu­
tuksiin valittu harkinnanvaraisesti.
5.5. Nettotutkintojen jakaminen ikäryhmiin
Tutkintokertymistä 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995 on vähennetty ensin 
opintojaan jatkavat. Jäljelle jäävät ns. nettotutkinnot on jaettu ikäryh­
miin seuraavalla tavalla laskettujen ikäkertoimien avulla.
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Vuosina 1979 ja 1980 suoritettujen tutkintojen lukumäärien keskiarvosta 
oplntoaloittain ja -asteittain laskettiin prosenttijakauma siten, että 15- 
34 vuotiaista laskettiin prosentit 1-vuotisikäryhmittäin ja 35-64 vuoti­
aista 5-vuot1sikäryhmittä1n, yli 65-vuotiaat olivat jäännösryhmänä.
Vanhettamisen jälkeen laskettiin kertymät 5-vuotisikäryhmittäin yhteen ja 
yhdistettiin 35-64 vuotiaiden 5-vuotisikäryhmäprosenttien kanssa. Tämän 
jälkeen laskettiin jakauma uudelleen 5-vuot1sikäryhmittäin.
6. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE-ENNUSTEEN LASKENTAPERIAATE 
KOULUTUSLUOKITUKSEN MUKAAN
Koulutusiuokituksen mukaan tulostetun väestön koulutusrakenteen laskenta- 
periaate on edellä selostetun väestön koulutusrakenteen laskentaperiaat­
teen mukainen.
31.12.1980 tilanteen korkeimman tutkinnon mukaisesta tutkintorekisteristä t 
on tulostettu koulutusiuokituksen koulutusaloittain ja koulutusasteittain 
väestön koulutusrakenne, jossa on mukana vähintään 400 tuntia kestäneen 
työl1i syyskurssin suori ttaneet.
Tästä vuoden 1980 väestön koulutusrakenteesta on vähennetty opintojaan 
jatkavien määrät. Opintojaan jatkavien määrät toimintarakenneluokituksen 
mukaisesta ennusteesta on muunnettu koulutusiuokituksen koulutusalan ja 
koulutusasteen mukaisiksi. Jäljelle jäävän koulutusvarannon luvut on ker­
rottu eloonjäämiskertoimillä ts. kuolleet on vähennetty.
Koulutusvaranto on vanhetettu 5-vuodella ja varantoon on lisätty koulu- 
tusluokituksen mukaisiksi muunnetut eloonjäämiskertoimilla kerrotut net- 
totutkinnot vv. 1981-1985 ikäryhmittäin, joihin on lisätty työllisyys­
kurssin suorittaneiden määrät. Näin on saatu väestön koulutusrakenne 
31.12.1985. Tämän koulutusvarannon luvut on puolestaan kerrottu eloonjää­
miskertoimilla ja vanhetettu 5-vuodella ja sen jälkeen lisätty koulutus- 
luokituksen mukaisiksi muunnetut eloonjäämiskertoimilla kerrotut netto- 
tutkinnot vv. 1986-1990 ikäryhmittäin. Vastaavasti menetellen on saatu 
vuosien 1990 ja 1995 väestön koulutusrakenteet.
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Ennusteessa käytetyt nettotutkInnot Ikäryhmittäin on saatu siten, että 
toimintarakenne!uokituksen mukaiset 5-vuotiskertymänettotutkinnot 5- 
vuot1s1käryhm1ttä1n on muunnettu koulutusluokituksen koulutusalan ja -as­
teen mukaisiksi. Näihin on lisätty työllisyyskurssin suorittavien määrät.
Työllisyyskurssin suorittavien määrien on arvioitu vaikuttavan vain alem­
man keskiasteen tutkintoja lisäävästi, koska muilla kuin alemmalle keski­
asteelle sijoittuvien työllisyyskurssin käyneillä on täytynyt olla vähin­
tään saman asteinen kiinteämuotoisen koulutuksen suoritus.
Alemman keskiasteen työllisyyskurssin suorittaneista on vähennetty opin­
tojaan jatkavat ts. ne jotka suorittavat useamman kuin yhden työllisyys- 
kurssin tai muun koulutuksen/tutkinnon alemmalla keskiasteella. Näin on 
saatu työllisyyskurssien nettotutkinnot.
Opintojaan jatkavat on arvioitu 31.12.1980 tilanteen mukaisesta tutkinto- 
rekisteristä tulostetun "uudet tutkinnot entisen tutkinnon" mukaan taulun 
tietojen ja työvoimaministeriön v. 1980 työllisyyskurssireki sterin tieto­
jen mukaan, onko työllisyyskurssin suorittaneella aikaisempaa työllisyys- 
kurssikoulutusta.
Työllisyyskurssin suorittavien opintojaan jatkavien kertoimet alemmalla 
keskiasteella on koulutusaloittain arvioitu seuraaviksi.
Koulutusala Opintojaan jatkavien kerroin
0. Amm. eriytymätön koulutus 0,36
1. Hum. ja esteett.koul. 0,60
2. Opettajankoulutus 0,74
3. Kauppa- ja to1m. ala 0,47
4. Tekn. ja lunnontiet. 0,49
5. Liikenteen ja tietol. 0,37
6. Hoitoalojen 0,42
7. Maa- ja metsätal. 0,30
8. Muiden erikoisalojen 0,38
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Ns. työllisyyskurssien nettotutkinnot on jaettu ikäryhmiin tulostamalla 
samalla periaatteella kuin toimintarakenneluokituksen ikäkertoimet vuonna 
1980 työllisyyskurssin suorittaneiden ikäjakaumatietojen perusteella.
Vuoden 1980 aineiston pohjalta ovat työllisyyskurssien nettotutkintojen 
ikäryhmiin jakamiskertoimet seuraavat 15-54 vuotiaille.
Koulu­
tusala
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
30 0,1672 0,394 0,1818 0,1276 0,0944 0,035 0 0
31 0,0198 0,1532 0,2396 0,1884 0,126 0,091 0,091 0,091
32 0 0,0304 0,2528' 0,2448 0,275 0,069 0,069 0,059
33 0,0094 0,251 0,3222 0,1874 0,147 0,048 0,035 0
34 0,0326 0,2996 0,2856 0,1632 0,126 0,093 0 0
35 0 0,2494 0,4228 0,1588 0,122 0,047 0 0
36 0,0008 0,1496 0,29 0,2036 0,18 0,176 0 0
37 0,025 0,238 0,241 0,147 0,135 0,214 0 0
38 0,0196 0,3092 0,2502 0,16 0,145 0,116 0 0
7. TULOKSET
7.1. Vuosina 1981-1995 kiinteämuotoisessa koulutuksessa suoritettavien 
tutkintojen määrät
Vuosina 1981-1995 suoritettavien tutkintojen lukumäärään on laskettu pe­
ruskoulun suorittaneet ja perusasteen (peruskoulun) jälkeiset tutkinnot. 
Peruskoulun käyneiden määrä on sama kuin väestöennusteen omavaraislaskel 
man 16 vuotiaiden ikäluokan koko.
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Asetelma 1. Vuosina 1981-1995 suoritettavien tutkintojen määrä (kiinteämuotoinen 
koulutus)



















1981 74 225 29 300 660 67 525 13 276 184 986 110 761
1982 73 753 30 500 620 68 273 12 880 186 026 112 273
1983 73 070 30 700 580 69 757 12 475 186 582 113 512
1984 70 146 30 300 540 70 978 12 685 184 649 114 503
1985 64 780 29 300 500 68 379 12 940 175 899 111 119
1986 62 936 28 700 480 71 258 12 646 176 020 113 084
1987 60 482 27 500 460 67 969 11 181 167 592 107 110
1988 58 110 25 700 440 60 698 11 637 156 585 98 475
1989 55 826 24 900 420 61 374 11 607 154 127 98 301
1990 61 230 24 000 400 65 358 11 607 162 595 101 365
1991 64 198 23 200 380 .66 680 11 620 166 078 101 880
1992 65 412 23 200 360 66 729 11 627 167 328 101 916
1993 64 589 24 300 340 66 692 11 621 167 542 102 953
1994 63 172 25 400 320 66 664 11 621 167 177 104 005
1995 62 756 25 900 300 66 699 11 621 167 276 104 520
1981-85 355 974 150 100 2 900 344 912 64 256 918 142 562 168
1986-90 298 584 130 800 2 200 326 657 58 678 816 919 518 335
1991-95 320 127 122 000 1 700 333 464 58 110 835 401 515 274
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Kuvio 4. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa vuosina 1971- 
1995 suoritetut ja suoritettavat tutkinnot (työllisyyskursseja 
e1 mukana)
Tutkintoa
NettotutkIntojen määrä, kun vuosittain suoritettavien bruttotutkintojen 
5-vuotis tutkintokertymlstä on vähennetty opintojaan jatkavien määrät, on 
esitetty seuraavassa asetelmassa.





















1981-85 3 569 10 510 551 232 599 47 981 295 210 291 641
1986-90 3 021 9 155 418 244 904 48 260 305 758 302 737
1991-95 3 263 8 542 324 266 630 48 343 327 102 323 839
Väestön koulutusrakenne-ennusteessa tolmlntarakenneluokituksen mukaan pe­
ruskoulun suorittaneen väestön määrä on residuaali, kun väestöstä on vä­
hennetty ki 1 nteämuotoisen koulutuksen suorittaneet ja kUnteämuotoisessa 
koulutuksessa opiskelevat.
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7.2. Työllisyyskurssit vuosina 1981-1995
Työvoimaministeriössä laaditun arvion mukaan yli 400 tuntia kestäviä 
työllisyyskursseja suoritetaan koulutusasteen mukaan seuraavasti
Asetelma 3. Työllisyyskurssin vuosina 1981-1995 suorittavat koulutusas­
teen mukaan
Vuosi Alempi Ylempi Korkea-aste Yhteensä
keskiaste keskiaste
1981 16 800 1 450 450 18 700
1982 19 500 2 000 500 22 000
1983 21 200 2 200 600 24 000
1984 20 900 2 400 700 24 000
1985 20 700 2 600 700 24 000
1986 20 400 2 800 800 24 000
1987 20 200 3 000 800 24 000
1988 20 000 3 200 800 24 000
1989 19 700 3 400 900 24 000
1990 19 600 3 500 900 24 000
1991 19 400 3 600 1 000 24 000
1992 19 300 3 700 1 000 24 000
1993 19 200 3 800 1 000 24 000
1994 19 000 4 000 1 000 24 000
1995 18 700 4 200 1 100 24 000
Näistä on vähennetty opintojaan jatkavat kohdassa 6. esitettyjen
toimien mukaan. Väestön koulutusrakenteeseen lisättävät nettotutkinnot 
alemmalla keskiasteella ovat koulutusaloittain seuraavat
Asetelma 4. Työllisyyskurssin suorittaneiden nettotutkintomäärät alem­
malla keskiasteella koulutusaloittain
Koulutusala 1981-1985 1986-1990 1991-1995
0. Amm. eriytymätön koul. 1
1. Hum. ja esteett.koul.
2. Opettajankoulutus
3. Kauppa- ja toim.ala 4
4. Tekn. ja luonnontiet. 20
5. Liikenteen ja tietol. 2
6. Hoitoalojen
7. Maa- ja metsätal. 3
8. Muiden erikoisalojen 6
Yhteensä 40
621 1 621 1 621
241 241 241
112 155 224
192 5 279 5 888
976 19 343 16 492
303 2 450 2 450
865 1 392 1 777
600 3 600 3 600
750 6 750 6 750
660 40 831 39 043
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7.3. Kiinteämuotoisen koulutuksen suorittaneen väestön kehitys vuoteen 1995 
(toimintarakenneluokituksen mukainen ennuste)
Väestön koulutusrakenne-ennuste toimintarakenneluokituksen mukaan on laa­
dittu kiinteämuotolsesta koulutuksesta, kurssimuotoinen koulutus (lähinnä 
työlllsyyskurssikoulutus) on jätetty laskelmasta pois. Tutkintoja suorit­
taneeseen väestöön on laskettu mukaan vain ne, joiden ei oleteta jatkavan 
opintojaan.
Perusasteen jälkeisen ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneen 
väestön määrä oli 31.12.1980 noin 1 131 000 henkeä eli noin 30 % 15 vuot­
ta täyttäneestä väestöstä. Vastaavan luvun arvioidaan olevan vuoden 1995 
lopussa noin 1 864 000 henkeä eli noin 46 % 15 vuotta täyttäneestä väes­
töstä.
Yleissivistävän koulutuksen varaan jääneen väestön (peruskoulun, lukion 
ja kansanopiston) määrä oli 31.12.1980 noin 2 270 000 henkeä eli noin 
59 % 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vuonna 1995 on vastaavan luvun ar­
vioitu olevan noin 1 824 000 henkeä eli noin 45 % 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä.
Kiinteämuotoisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden määrä on arvioitu 
olevan 31.12.1980 tilanteessa 421 300 henkeä eli 11,0 % 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä. Opiskelijatietojen arvioinnin pohjana on käytetty 
Väestö- ja asuntolaskenta 1980:sta saatuja ikäjakaumatietoja. Opiske­
lijoita on arvioitu olevan vuonna 1995 385 600 eli 9,5 % 15 vuotta täyt­
täneestä väestöstä. Tarkasteltaessa opiskelijoiden osuutta väestöstä on 
huomioitava väestön ikärakenteen muutokset. Vanhemmissa ikäryhmissä väes­
tön määrä kasvaa koko ennustekauden, kun taas nuorissa ikäryhmissä se 
pienenee. Myös opiskelijoiden osuus 15-34 vuotiaasta väestöstä kasvaa ol­
len vuonna 1980 25,6 % ja vuonna 1995 28,2 %.
Asetelmissa 5-7 on esitetty 15 vuotta täyttäneen väestön jakautuminen 
kiinteämuotoisen koulutuksen mukaan yleissivistävän koulutuksen varaan 
jääneisiin, ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneisiin ja 
opiskelijoihin.
Peruskoulun suorittaneita ei ole erikseen arvioitu laskelmassa, vaan ne 
ovat "jäännöstermejä", kun väestöstä on ensin arvioitu ammatillisesti 
eriytyneen koulutuksen suorittaneet, lukion ja kansanopiston varaan jää­
vät ja opiskelijat.
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Asetelma 5. Väestön jakautuminen kiinteämuotoisen koulutuksen mukaan eri 
pääryhmiin vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa
1980 1985 1990 1995
Väestö (15 vuotta
täyttänyt) 3 822 569 3 946 901 4 009 967 4 073 573
Opiskelijat 421 300 3.89 000 375 500 385 600
% väestöstä 11,0 9,8 9,4 9,5
Yleissivistävän koulutuk-
sen varaan jääneet 2 269 898 2 189 132 2 023 709 1 824 178
% väestöstä 59,4 55,5 50,5 44,8
Ammatillisesti eriyty-
neen koulutuksen suo-
rittaneet 1 131 371 1 368 769 1 610 758 1 863 795
% väestöstä 29,6 34,7 40,2 45,7
Asetelma 6. Yleissivistävän koulutuksen varaan 
1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa
jäänyt väestö vuosien
Yleissivistävä koulutus 1980 1985 1990 1995
Peruskoulu 2 171 455 2 082 948 1 911 712 1 707 650
Lukio 89 384 97 084 103 098 108 042
Kansanopi sto 9 059 9 100 8 899 8 486
Yhteensä 2 269 898 2 189 132 2 023 709 1 824 178
Asetelma 7. Ammatillisesti 
vuosien 1980,
eriytyneen koulutuksen suorittanut väestö 
1985, 1990 ja 1995 lopussa
Ammatillisesti eriyty­
nyt koulutus oppi lai­
tos tyypin mukaan
1980 1985 1990 1995
Ammatilliset oppilaitok­
set (opintoalat 05-74) 932 412 1 132 302 1 337 760 1 556 229
Korkeakoulut (opintoalat 
75-95) 193 882 231 754 268 684 303 693
Tuntematon 5 077 4 713 A 314 3 873
Yhteensä 1 131 371 1 368 769 1 610 758 1 863 795
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Kuvio 5. 15 vuotta täyttäneen väestön jakautuminen opiskelijoihin, yleissivistävän 
koulutuksen varaan jääneisiin ja ammatillisesti eriytyneen koulutuksen 














Kuvio 6. Kiinteämuotoisen ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneiden 
osuus [%) väestöstä ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 
lopussa.
80 n
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Kuvio 7. Yleissivistävän koulutuksen (peruskoulun, lukion, kansan­
opiston) varaan jääneen väestön osuus {%) väestöstä eräissä 
ikäryhmissä vuosien 1980 ja 1995 lopussa
3 i . i 2 . i 9 8 0
M 3 1 . 1 2 . 1 9 9 5
Asetelma 8. 15 vuotta täyttänyt väestö ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985 
1990 ja 1995 lopussa
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 380 152 344 433 299 658 318 040
20-24 381 371 378 769 343 226 298 652
25-29 403 524 379 753 377 230 341 888
30-34 443 722 401 396 377 823 375 389
35-39 331 554 440 599 398 714 375 401
40-44 285 468 328 064 436 192 394 940
45-49 267 664 280 578 322 858 429 576
50-54 280 688 260 103 273 095 314 675
55-59 258 819 268 712 249 386 262 267
60-64 212 225 242 323 252 165 234 636
65- 577 382 622 171 679 620 728 109
Yhteensä 3 822 569 3 946 901 4 009 967 4 073 573
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Asetelma 9. Opiskelijat ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985, 1990 ja 
1995 lopussa (kiinteämuotoinen koulutus)
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 265 840 245 459 236 941 243 314
20-24 93 697 86 514 83 511 85 757
25-29 36 990 34 154 32 969 33 856
30-34 14 746 13 615 13 142 13 496
35-39 5 688 5 251 5 069 5 206
40-44 2 275 2 101 2 028 2 082
45-49 1 053 972 939 964
50-54 464 428 413 424
55-59 252 233 225 231
60-64 126 117 113 116
65- 169 156 150 154
Yhteensä 421 300 389 000 375 500 385 600
Asetelma 10. Opiskelijoiden osuus väestöstä (%) ikäryhmittäin vuosien
1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa (kiinteämuotoinen 
koulutus)
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 69,9 71,3 79,1 76,5
20-24 24,6 22,8 24,3 28,7
25-29 9,2 9,0 8,7 9,9
30-34 3,3 3,4 3,5 3,6
35-39 1,7 1,2 1,3 1,4
40-44 0,8 0,6 0,5 0,5
45-49 0,4 0,3 0,3 0,2
50-54 0,2 0,2 0,2 0,1
55-59 0,1 0,1 0,1 0,1
60-64 0,1 o,o 0,0 0,0
65- 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 11,0 9,8 9,4 9,5
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Asetelma 11. Yleissivistävän (peruskoulu, lukio, kansanopisto) koulutuk­
sen varaan jäänyt väestö ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985, 
1990 ja 1995 lopussa
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 84 149 68 619 25 075 33 570
20-24 155 521 144 213 100 483 36 936
25-29 174 267 129 598 118 325 65 422
30-34 211 346 165 908 119 566 104 722
35-39 172 824 208 012 161 896 114 601
40-44 177 649 172 300 206 891 161 089
45-49 189 365 174 796 169 704 203 934
50-54 217 467 183 908 170 037 165 443
55-59 208 888 208 213 176 404 163 525
60-64 175 104 195 658 195 589 166 362
65- 503 318 537 907 579 739 608 574
Yhteensä 2 269 898 2 189 132 2 023 709 1 824 178
Asetelma 12. Yleissivistävän koulutuksen (peruskoulun, lukion, kansan­
opiston) varaan jääneiden osuus väestöstä (%) ikäryhmittäin 
vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa (kiinteämuotoinen 
koulutus)
Ikä 1980 1985 1990 1995
% -
15-19 22,1 19,9 8,4 10,6
20-24 40,8 38,1 29,2 12,4
25-29 43,2 \ 34,1 31,4 19,1
30-34 47,6 41,3 31,6 27,9
35-39 52,1 47,2 40,6 30,5
40-44 62,2 52,5 47,4 40,8
45-49 70,7 62,3 52,6 47,5
50-54 77,5 70,7 62,3 52,6
55-59 80,7 77,5 70,7 62,4
60-64 82,5 80,7 77,6 70,9
65- 87,2 86,4 85,3 83,6
Yhteensä 59,4 55,5 50,5 44,8
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Asetelma 13. Kiinteämuotoisen ammatillisesti eriytyneen koulutuksen
suorittanut väestö ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985, 1990 
ja 1995 lopussa.
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 30 163 30 355 37 642 41 156
20-24 132 153 148 042 159 232 175 959
25-29 192 267 216 001 225 936 242 610
30-34 217 630 221 873 245 115 257 171
35-39 153 042 227 336 231 749 255 594
40-44 105 544 153 663 227 273 231 769
45-49 77 246 104 810 152 215 224 678
50-54 62 757 75 767 102 645 148 808
55-59 49 679 60 266 72 757 98 511
60-64 36 995 46 548 56 463 68 158
65- 73 895 84 108 99 731 119 381
Yhteensä 1 131 371 1 368 769 1 610 758 1 863 795
Asetelma 14., Kiinteämuotoisen ammatillisesti 
rittaneiden osuus [%) väestöstä 
1985, 1990 ja 1995 lopussa.
eriytyneen koulutuksen suo- 
ikäryhmittäin vuosien 1980,
Ikä 1980 1985 1990 1995
%
15-19 7,9 8,8 12,6 12,9
20-24 34,6 39,1 46,4 58,9
25-29 47,6 56,9 59,9 71,0
30-34 49,0 55,3 64,9 68,5
35-39 46,2 51,6 58,1 68,1
40-44 37,0 46,8 52,1 58,7
45-49 28,8 37,4 47,1 52,3
50-54 22,4 29,1 37,6 47,3
55-59 19,2 22,4 29,2 37,6
60-64 17,4 19,2 22,4 29,0
65- 12,8 13,5 14,7 16,4
Yhteensä 29,6 34,7 40,2 45,7
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7.4. Kiinteä- ja kurssimuotoisen koulutuksen suorittaneen väestön kehitys 
vuoteen 1995 (koulutusiuokituksen mukainen ennuste)
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneella väestöllä tarkoitetaan 
tässä luvussa väestöä, joka on lukiossa, kansankorkeakoulussa, ammatilli­
sessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa suorittanut loppuun vähintään 
400 tuntia kestäneen koulutuksen tai tutkinnon. Myös oppilaitosten jär­
jestämien kurssien suoritukset sisältyvät lukuihin, jos niiden koulutus­
aika on ollut vähintään 400 tuntia.
Lisäksi perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneella väestöllä tarkoi­
tetaan tässä niitä, joiden ei oleteta jatkavan opintojaan.
31.12.1980 tilanteen mukaisesta perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
taneesta väestöstä on vähennetty noin 182 000 henkeä, joiden on oletettu 
jatkavan opintojaan.
Näin laskien perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön määrä 
oli maassamme 31.12.1980 noin 1 304 000 henkeä eli 34 % 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä.
Vuoteen 1995 mennessä perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väes­
tön määrä kasvaa arvion mukaan 2 170 000 hengeksi, mikä on 53 % 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä, kuviot 8 ja 9.








1) sisältää myös opintojaan jatkavat
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Kuvio 9. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön osuus 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä {%) vv. 1950-1995





Kuviossa 10 on esitetty perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väes­
tön osuus koko väestöstä ikäryhmittäin. Vuoden 1980 lopussa oli osuus 
suurin 25-29 vuotiaiden ryhmässä, noin 60 %. Vuoteen 1995 mennessä on 
osuus suurin 35-39 vuotiaiden ryhmässä, noin 84 %.
Kuvio 10. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön osuus (%) 
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Asetelma 15. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö koulu­
tusasteen mukaan vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa 
(kiinteä- ja kurssimuotoinen koulutus)
Koulutusaste 1980 1985 1990 1995
Keskiaste yhteensä 1 022 890 1 234 795 1 457 424 1 690 182
Alempi keskiaste 713 830 876 418 1 058 585 1 249 308
Ylempi keskiaste 309 060 358 377 398 839 440 874
Korkea-aste yhteensä 280 691 353 792 418 421 479 962
Alin korkea-aste 123 402 153 740 176 423 197 373
Alempi kand. aste 60 783 70 663 74 403 77 701
Ylempi kand. aste 87 953 117 633 152 401 186 291
Tutkijakoulutus 8 553 11 756 15 194 18 597
Yhteensä 1 303 581 1 588 587 1 875 845 2 170 144
Asetelma 16. Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön osuus 
(%) 15 vuotta täyttäneestä väestöstä koulutusasteen mukaan 
vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa (kiinteä- ja kurs­
simuotoinen koulutus)
Koulutusaste 1980 1985 1990 1995
%
Keskiaste 26,8 31,2 36,4 41,5
Korkea-aste 7,3 9,0 10,4 11,8
Yhteensä 34,1 40,2 46,8 53,3
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Asetelma 17. 15 vuotta täyttäneen väestön jakautuminen lukion tai kansan­
korkeakoulun ja ammattllllsestl eriytyneen koulutuksen suo­
rittaneisiin vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa
1980 1985 1990 1995
Väestö (15 vuotta 
täyttänyt) 3 822 569 3 946 901 4 009 967 4 073 573
Ammatillisesti eriyty­
neen koulutuksen suo­
ri ttaneet 1 205 084 1 480 739 1 760 585 2 048 763
% väestöstä 31,5 37,5 43,9 50,3
Lukion tai kansankor­
keakoulun varaan jää­
neet 98 497 107 848 115 260 121 381
% väestöstä 2,6 2,7 2,9 3,0
Asetelma 18. Perusasteen 
alan mukaan
jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö koulutus- 
vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa
Koulutusala 1980 1985 1990 1995
0. Amm. eriytymätön koul. 98 497 107 848 115 260 121 381
1. Hum. ja esteett. koul. 37 902 49 589 62 247 75 589
2. Opettajankoulutus 54 230 59 222 63 474 67 539
3. Kauppa- ja toim.ala 256 431 314 061 376 815 431 552
4. Tekn. ja luonnontiet. 488 756 600 666 714 295 833 515
5. Liikenteen ja tietol. 18 363 24 082 29 783 35 343
6. Hoitoalojen 118 875 149 799 169 753 195 638
7. Maa- ja metsätal. 89 598 104 506 126 159 148 300
8. Muiden erikoisalojen 140 929 178 814 218 059 261 287
Yhteensä 1 303 581 1 588 587 1 875 845 2 170 144
Kuviossa 11 on esitetty ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suoritta­
neen väestön määrä ikäryhmittäin ja kuviossa 12 saman väestön osuus (%) 
vastaavasta koko ikäryhmän väestöstä.
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Kuvio 11. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittanut väestö ikä­
ryhmittäin 1980, 1985, 1990 ja 1995 (työllisyyskurssit mukana)
1 000 henkeä
300-i
1 - - 1- - - — r— — 1— — 1— - - 1- - - — l— - - 1- - - — 1— Ikä
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Kuvio 12. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneiden osuus (%) 
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Asetelma 19. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneen väestön 
määrä vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 lopussa (kiinteä- ja 
kurssimuotoinen koulutus)
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 31 045 31 302 38 549 41 974
20-24 147 314 159 886 171 040 187 100
25-29 218 205 242 218 248 973 265 123
30-34 234 125 254 028 277 635 286 280
35-39 159 848 248 866 268 905 292 930
40-44 110 240 164 312 252 496 272 289
45-49 80 029 109 597 162 906 249 721
50-54 64 292 78 504 107 332 159 240
55-59 49 981 61 740 75 372 103 000
60-64 36 795 46 827 57 841 70 603
65- 73 210 83 459 99 536 120 503
Yhteensä 1 205 084 1 480 739 1 760 585 2 048 763
Asetelma 20. Ammatillisesti eriytyneen koulutuksen suorittaneiden osuus 
(%) väestöstä ikäryhmittäin vuosien 1980, 1985, 1990 ja 1995 
lopussa (kiinteä- ja kurssimuotoinen koulutus)
Ikä 1980 1985 1990 1995
15-19 8,1 9,0 12,8 13,2
20-24 38,6 42,2 49,8 62,6
25-29 54,0 63,7 66,0 77,5
30-34 52,7 63,2 73,4 76,2
35-39 48,2 56,4 67,4 78,0
40-44 38,6 50,0 57,8 68,9
45-49 29,9 39,0 50,4 58,1
50-54 22,9 30,1 39,3 50,6
55-59 19,3 22,9 30,2 39,2
60-64 17,3 19,3 22,9 30,0
65- 12,6 13,4 14,6 16,5
Yhteensä 31,5 37,5 43,9 50,3
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Kuviossa 13 on esitetty ikäryhmittäin 31.12.1980 tilanteessa perusasteen 
jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö ja sama väestö, kun opintojaan jatka­
vat on vähennetty.
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061 P uuta rh ata l .  koulu 37
064 P u u t a r h a t a l . o p i s t o » j a k 47
065 P uuta rh ata l .  amm.op -
071 M e i j e r i t a l .  koulu 34
074 M e i j e r i t a l .  o p i s t o » j a k 44
081 K a l a t a l , koulu 37
084 K a l a t a l .  o p i s t o i j a k 57
101 M ets A ta l .  koulu 37
102 M ets Ä ta l .  o p i s t o i a l 37
103 M etsÄ ta l .  o p i s t o i y l 47
105 M ets Ä ta l .  amm.op -
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